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摘要 :中国白酒文化一直以来都从博大精深的中国传统文化元素中汲取养分 ,在多年的品牌文化塑造实践中 ,利弊逐
渐呈现出来。本文通过对中国白酒品牌现状的分析 ,找出白酒文化利用传统文化元素的成功案例 ,同时也发现一些
影响白酒品牌发展的问题 ,并针对这些问题提出了如何更好地利用传统文化元素的解决办法。
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　　中国是酒文化的胜地 ,饮酒的意义远不止生理性消费 ,
一饱口福之乐。更多时候 ,白酒都是作为一种文化符号 ,象
























































































1. 立足传统 ,打造时尚 ,文化取胜
时代的不断发展使得白酒的消费行为与趋势在不断变














范 ,外型典雅高贵 ,庄重中透出清新雅致 ,环保创新一览
无遗。









































好的衔接。否则 ,在未来 ,白酒可能会成为一个美好的回忆 !
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